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Saat ini media informasi di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta masih menggunakan metode 
konvensional. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya penyampaian informasi berkaitan 
dengan peraturan akademik maupun kegiatan pendidikan di lingkungan Jurusan Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta. Berdasarkan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu media khusus untuk 
menyampaikan informasi yang lebih interaktif, tidak hanya menggunakan media teks, 
melainkan mencakup banyak media seperti image, animasi, audio, dan teks itu sendiri, 
sehingga akan terlihat lebih menarik. Media ini akan lebih efisien jika ditempatkan di 
halaman web yang terdapat pada internet. Para pengguna akan lebih fleksibel dalam 
mengakses infomasi setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. 
Pada skripsi ini telah dibuat sebuah aplikasi panduan akademik Jurusan Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta yang dirancang berbasis web dan multimedia, disusun menggunakan metode 
waterfall dan dikombinasikan dengan proses pengembangan multimedia. Buku panduan 
akademik ini dibuat menggunakan beberapa software diantaranya : Macromedia 
Dreamweaver MX, database MySQL, Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS. 
Aplikasi panduan akademik berbasis web dan multimedia Jurusan Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Yogyakarta memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan peraturan akademik maupun kegiatan pendidikan di lingkungan Jurusan 
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional 
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